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Sutomo.  Pengelolaan Sekolah  Efektif  (Studi Situs di SMK PGRI 1 Pacitan). 
Tesis, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011 
 
        Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas tentang pengelolaan sekolah efektif  studi  situs di SMK PGRI 1 Pacitan. 
Adapun yang menjadi tujuan secara khusus dalam penelitian adalah sebagai 
berikut :Untuk mengetahui ciri-ciri pengelolaan sekolah efektif  yang 
dikembangkan di  SMK PGRI  1 Pacitan,  Untuk mengetahui ciri-ciri pelaksanaan 
sekolah efektif  yang berkembang di SMK PGRI 1 Pacitan. Berdasarkan tujuan 
diatas maka yang merupakan sekolah efektif adalah keseluruhan komponen 
sekolah yang melaksanakan manajemen sekolah secara keseluruhan.  
 Sekolah efektif, yang dikembangkan secara khusus bagi perserta didik yang 
memiliki kemampuan dan kecerdasan unggul, baik dalam hal potensi intelektual 
maupun bakat khusus yang bersifat keterampilan, akan dapat dipupuk dan 
dikembangkan secara optimal. Sehingga, upaya menciptakan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang berkualitas dicapai dalam waktu yang relatif lebih cepat 
guna menopang tercapainya pembangunan nasional.     
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi 
adapun lokasi penelitian ini  pada  SMK PGRI 1 Pacitan, penentuan  tempat 
penelitian dimaksud, karena sekolah SMK PGRI 1 Pacitan merupakan salah satu 
sekolah PGRI yang cukup  representatif di Kabupaten Pacitan dalam arti semua 
elemen yang berada dalam sekolah secara umum sudah terpenuhi sesuai dengan 
standart umum bagi sekolah SMK dalam rangka melaksanakan pengelolaan 
sekolah efektif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi.  
Pengelolaan sekolah efektif yang dikembangkan  pada SMK PGRI 1 
Pacitan memiliki standar indikator apabila murid-muridnya dinilai setiap tahun 
oleh pihak yang independen maka skor penilainannya selalu meningkat. 
Peningkatan pembelajaran ini merupakan esensi dari eksistensi lembaga 
pendidikan. Dari peningkatan pembelajaran ini, sekolah dengan lingkup yang 
kondusif dengan pola manajerial yang mapan memunculkan suatu bentuk sekolah 
dengan pendidikan yang efektif,  kualitas /mutu pendidikan yang memuaskan. 
Dengan demikian dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar, 
mengurangi perilaku yang tidak tepat sehingga mempertinggi fungsi atau 
kegunaan waktu pembelajaran yang merupakan faktor penting dalam membentuk 
sekolah efekti. 
 









Sutomo: Effective School Management (A Site Tudy at SMK PGRI 1 Pacitan). 
Thesis, Post Graduate School: Muhammadiyah University of Surakarta. 
2011. 
 
        This study generally aims to get a clear picture about effective school 
management in SMK PGRI 1 Pacitan. As for the particular purpose in the study 
are as follows: To know the characteristics of effective shool management which 
developed at SMK PGRI 1 Pacitan,To know the characteristics of the 
implementation effective school management which growing at SMK PGRI 1 
Pacitan. Based on the purposes above, then that is an effective school is a whole 
school components that implement of school management in a whole manner. 
  Effective school, which was developed specifically for students thinking 
about the superior ability and intelligence, both in terms of intellectual potential 
and special talents that are skills, will be fostered and developed optimally. Thus, 
efforts to create quality human resources is achieved in a relatively rapid to 
sustain the achievement of national development.  
  This study is a qualitative research with an ethnographic approach as for the 
location of the study at SMK PGRI 1 Pacitan, the determination of the 
representative schools in the Pacitan district in the sense that all elements are 
arriving in school in general are met in accordance with common standards for 
SMK schools in order to implement effective school management. The technique 
collection data using observation technique, interviews and documentation.  
    Effective school management that was developed at SMK PGRI 1 Pacitan 
have a standard indicator of where students are valued annually by an independent 
party assessment of the score is always increasing. Improved learning is the 
essence of the existence of educational institutions. Of the increase of learning, 
schools with a scope that is conducive to well-established pattern of managerial 
rise to a form of schools with effective education, quality / quality of education is 
satisfactory. Thevefoer, it can increase the student of motifasion and salent in 
learning, decrease unvalaible behaviur, so it can increasi my function or usefull of 
learning process as the  important factor to create the efective school. 
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1. Tabel 2.1. Karakteristik Sekolah yang Efektif  13 

























NO SINGKATAN KEPANJANGAN HALAMAN 
1 SDM Sumber Daya Manusia 1 
2 MPMBS Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah 
1 
3 SMK Sekolah Menengah Kejuruan 2 
4 PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia 2 




6 Dasmen Dasar dan Menengah 3 
7 MBS Manajemen Berbasis Sekolah 6 
8 TQM Total Quality Management 8 
9 TKJ Teknik Komputer dan Jaringan 8 
10 BSNP Badan Standart Nasional Pendidikan 15 
11 Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional 18 
12 SBM School Based Management  
13 NETS-A Nasional Education Teknologi 
Standar-Administrator 
30 
14 AASL Asosiasi Amerika Pustakawan Sekolah 30 
15 SNP Standar Nasional Pendidikan 43 
16 BSL Berwawasan Lingkungan 46 
17 IPTEK Informasi dan Teknologi 47 
18  APK Administrasi Perkantoran 48 
19 Permendiknas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 49 
20 PP Peraturan Pemerintah 50 
21 SD Sekolah Dasar  52 
22 MI Madrasah Ibtidaiyah 52 
23 SMP Sekolah Menengah Pertama 52 




25 SMA Sekolah Menengah Atas 52 
26 MA Madrasah Aliyah 52 
27 MAK Madrasah Aliyah Kejuruan 52 
28 SKS Satuan Kredit Semester  53 
29 KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 54 
30 DPK Diperbantukan 55 
31 PNS Pegawai Negeri Sipil 55 
32 TU Tata Usaha 55 
33 UU Undang-undang 56 
34 KTU Kepala Tata Usaha 57 
35 MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran 58 
36 PMR Palang Merah Remaja 66 
37 RAPBS Rencana Anggaran Belanja Sekolah 67 
38 BOMM Bantuan Operasional Manajemen Mutu 67 
39 IPA Ilmu Pengetahuan Alam 72 
40 ICT Informasition Comunication Teknologi 81 
41 BK Bimbingan dan Konseling 81 
42 DU/DI Dunia Usaha dan Dunia Industri 81 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    







1. Daftar nama-nama guru SMK PGRI 1 Pacitan 
2. Susunan Organisasi Pengelola sekolah SMK PGRI 1 Pacitan 
3. Profil Lembaga SMK PGRI 1 Pacitan 
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